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Shinta Pertiwi, Samsuri Samsuri.
"Pembentukan kompetensi ekologis dengan
model pembelajaran kontekstual dan
berbasis masalah dalam PPKn di SMP",
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